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  La presente investigación titulada “Aplicación de las 5s’ para mejorar la Productividad 
del almacén de suministros en la empresa de transportes y servicios Colpex SAC 
Chimbote, 2019. Las teorías en las que se enmarca están relacionadas a las variables que 
involucran el desarrollo de tesis como la Metodología de las 5s’ y la Productividad; el 
tipo de estudio de la investigación es aplicada, con diseño de investigación de carácter 
experimental en la categoría pre experimental; teniendo como población la  productividad 
del personal de la empresa de transportes y servicios Colpex SAC Chimbote, 2019, según 
su carácter de estudio fue Cuantitativa; donde la muestra fue la productividad del personal 
del almacén de la empresa de transportes y servicios Colpex SAC,2019. Los instrumentos 
para la recolección de datos de la variable independiente (Metodología 5s’) el formato de 
evaluación 5s’ y el gráfico de evaluación 5s’, para la variable dependiente (Productividad) 
se utilizó como instrumentos el formato de evaluación de productividad. Para el primer 
objetivo se utilizaron los instrumentos de diagrama Ishikawa, diagrama Pareto, el formato 
y gráfico de evaluación 5s’. Luego en la implementación de la metodología 5s’ las 
herramientas útiles fueron las Tarjetas rojas, señalización, rotulación, charlas y 
capacitación, el formato y gráfico de evaluación 5s’.  







This research entitled "Application of the 5s’ to improve the Productivity of the Supply 
Warehouse at the Colpex SAC Chimbote Transport and Services Company, 2019". The 
theories in which it is framed are related to the variables that involve the development of 
theses such as the 5s Methodology and Productivity; the type of research study is applied, 
with experimental research design in the pre-experimental category; having as a 
population the productivity of the personnel of the transport and services company Colpex 
SAC Chimbote, 2019, according to its nature of study was Quantitative; where the sample 
was the productivity of the warehouse staff of the transport and services company Colpex 
SAC,2019. The tools for data collection of the independent variable (Methodology 5s’) 
the evaluation format 5s’ and the evaluation graph 5s’, for the dependent variable 
(Productivity) The productivity assessment format was used as a tool. For the first 
objective, the instruments of Ishikawa diagram, Pareto diagram, format and graph of 
evaluation 5s’were used. Then in the implementation of the methodology 5s’ the useful 
tools were the Red Cards, signage and signage, cleaning equipment, talks and training, 
the format and graph of evaluation 5s. 














El presente informe a realizar es de gran importancia porque nos permitirá aplicar los 
conocimientos adquiridos en la formación profesional, sabiendo que un almacén ya no es 
solo el lugar donde se guarda una mercancía y sí es una etapa importante para mejorar la 
productividad. Es el punto de inicio o cuello de botella en la logística. El problema es que 
muchas empresas aún no lo han entendido, como es el caso de la empresa de transportes y 
servicios Colpex SAC Chimbote. En el cual la gestión de almacén se realiza de manera 
inadecuada, pues sigue siendo urgente, pero no prioritario de tal forma que dejamos que siga 
funcionando como lo ha hecho hasta la fecha, obteniendo como resultado un ambiente sucio 
y desordenado. Por ello mediante la aplicación de la metodología 5S vamos a demostrar que 
va a influir de manera positiva pues obtendremos como resultado mejorar la productividad 
del almacén de la empresa de transportes y servicios Colpex SAC. 
 
1.1. Realidad Problemática 
A nivel internacional, La idea de almacenes está cambiando para la mejora continua del 
desempeño de la logística. Este nuevo cambio ha incorporado en el área nuevas formas 
organizativas, nuevas tecnologías de manutención, nuevas tecnologías de preparación y 
nuevas formas de identificación de producto, Ante esta evolución de la función de almacén, 
encontramos empresas que aún no lo han entendido así y sigue siendo urgente pero no 
prioritario, de este modo mantienen problemas con el exceso de stock al no tener espacio 
suficiente en la capacidad de almacenamiento y hasta la actualidad se encuentran ubicados 
en pasillos o en zonas que no corresponde, no tienen información disponible y fiable a tiempo 
real, no tienen procesos claros ni definidos, no existe ninguna organización en el almacén, 
generando un problema en su productividad y el servicio a los clientes. Todos estos puntos 
mencionados tienen impacto importante en toda empresa. (Palenzuela, 2016, p.2-8) 
Actualmente las empresas modernas tienen como una constante llevar un sistema de trabajo 
eficiente y su consecución es la finalidad de la técnica japonesa de las 5S, que es otro 
maravilloso legado que nos ha dejado la revolución empresarial de los años 60.  El método 
de las 5S se trata de un conjunto de buenas prácticas para tener una productividad eficiente 
y mantenerlo así en el tiempo forma parte del conocido método Toyota, buscaban como 





A nivel nacional, en nuestro país se viene implementando la metodología de las 5s en 
diferentes empresas y en proyectos de investigación el cual nos permite la mejora continua 
en clasificación, orden, limpieza, estandarización, mantener disciplina de materiales y 
suministros dentro del área de almacén con el objetivo de lograr una mayor productividad, 
gestión y un entorno laboral. La experiencia realizada en actividades diarias ha dado como 
resultado que el 80% en talleres y oficinas son debido al cúmulo de materiales y desorden 
en la zona de trabajo, mediante la indiferencia hacia el orden y limpieza. Por ello la estrategia 
de desarrollar las 5s en las empresas es para obtener una alta productividad y rentabilidad 
con la participación de todos los colaboradores. A partir de ahora , una mejora impotente de 
los procedimientos de trabajo en las organizaciones es el efecto segundario de la rentabilidad 
de los centros de distribución indefensos , por lo tanto , los individuos de la junta prestan 
más atención a las acciones que hablan de intereses de lata tasa en sus beneficios , tomando 
la importancia  que los materiales se encargue de los asistentes nosotros aplicamos las 
estrategias más creadas para planificar  ,clasificar ,dirigir y controlar inventarios. 
 
La existencia excesiva no permite visualizar de manera fácil los errores, propician daños y 
los deterioros de los materiales. Por ello una inadecuada administración de almacén genera 
una serie de fallas en la gestión que son reflejados en las áreas de finanzas, producción y 
ventas. (Sierra y Acosta, 2015, p.8) 
A nivel local, en la actualidad es importante para las empresas gestionar el espacio disponible 
y mediante ello facilitar el movimiento de los materiales y suministros para la adecuada 
productividad del óptimo funcionamiento del almacén,  ya que toda la cadena logística 
depende de ello, de ahí partimos para elegir el mejor método de gestión para un almacén  de 
tal manera sea posible obtener orden y control así pues sea factible visualizar de manera fácil 
los errores que puedan presentarse dentro del área de trabajo. (Blog, como gestionar 
eficientemente) 
 De acuerdo con lo mencionado decidimos hacer este proyecto de investigación de la 
empresa de transportes y servicios Colex SAC, dedicada al servicio de transporte de aceite 
crudo de pescado, es una empresa peruana privada con 9 años de funcionamiento; con una 
flota de 12 unidades de transporte, brindando servicio a las empresas pesqueras a nivel local 
y nacional. 
Encontramos como debilidad el área de almacén a través de una inspección visual donde 




reflejando fallas en la distribución de la mercadería debido a que estas muchas veces no se 
encuentran calificadas por tipo, tamaño, según lo establece la norma de buenas prácticas de 
almacenamiento. La mercadería  es ingresada al área colocada en los  pasillos zonas que en 
un principio no están destinadas almacenar una mercadería, se encuentran sucias, 
desordenadas por lo cual el tiempo de atención a los pedidos se verá incrementada pues 
necesitará más tiempo para realizar cualquier operación en el almacén, la falta de 
estandarización y rotulación genera que se incremente diferencias en el inventario , se realiza 
compra de materiales repetidos y algunos casos no se compra materiales que no existen en 
stock.  También se encontró que la mercadería que ingresa no se encuentra en lugar 
específico como nuevo, es mezclado con las mercaderías ya existentes en el almacén, el 
encargado realiza un incorrecto procedimiento en la gestión del área, al existir esta 
desorganización, las atenciones de las órdenes de pedidos demoran y el colaborador no 
cuenta con los materiales y herramientas para realizar un adecuado mantenimiento a sus 
unidades ocasionando demoras en la atención de servicios, generándose  así  una deficiente 
productividad en el área de almacén.  
Se presentó un caso en el cual un colaborador del área de mantenimiento requería realizar 
cambio de llanta a una unidad de transporte, se acercó al área de almacén a solicitar el pedido, 
pero este stock físico era cero, semanas anteriores el encargado de almacén había verificado 
el sistema donde si figuraba stock de llantas, por lo cual no realizó nuevo pedido en el 
momento indicado, de esta manera la unidad no pudo ser habilitada para realizar un servicio 
generándose demoras en la atención por parte de la empresa de transportes y servicios 
Colpex S.A.C  a un cliente,  surgiendo así un problema al no existir orden y limpieza en el 
almacén , los suministros están en zonas que no corresponde , al no existir el orden no se 
realiza de manera adecuada el inventario. Otro hecho que se presento fue que se realizó una  
auditoría interna por parte del área de contabilidad a área de almacén en el cual  se 
encontraron diferencias entre las existencias y el sistema, reflejando así un  incremento 
innecesarios en los centros de costos, pues existe algunos materiales de poca rotación con 
un sobre stock siendo dinero inmovilizado, por otra parte la falta de stock en otros materiales 
genera un sobre costo al ser comprado de manera urgente y no poder realizar las cotizaciones 
adecuadas con el tiempo necesario, por no tener una metodología de trabajo que le permita 
solucionar estas fallas a través las 5S. Y poder visualizar correctamente sus inventarios, de 




De no aplicar la metodología de las 5S, la consecuencia es que la empresa será afectado 
económicamente porque seguirá su mala productividad y esto es debido al desorden, 
suciedad, mayor tiempo de búsqueda de los materiales, menor nivel de disponibilidad de los 
repuestos y materiales, mayor estrés de los trabajadores, baja fiabilidad del servicio de 
transportes debido a los retrasos, mala distribución de los materiales y repuestos para su 
adecuado mantenimiento en las unidades de transporte de esta manera no podrá realizar su 
mejora continua. Así pues, las 5S es un compromiso total por parte de la gerencia para 
generar un cambio en actitudes del personal implicado a todos los niveles. 
 
1.2. Trabajos previos  
Para el avance de la investigación tenemos pensado examinar aquellas empresas que han 
actualizado o implementado la metodología de las 5S’ en una parte de sus procedimientos, 
también hemos buscado investigaciones previamente realizadas para conocer el nivel de 
posibilidad de que las empresas lograría al ejecutar la implementación de la metodología de 
las 5S’  
En la tesis de Hernández, Castañeda Jesica (2016), titulada “Propuesta de implementación 
de la herramienta de mejora continua 5S`en los almacenes de los talleres aeronáuticos de 
reparación en Bogotá DC –Colombia “ lo  cual tuvo como objetivo obtener una inspección 
y apropiado almacenamiento de diversos herramientas que participan del mantenimiento que 
se hacen en los distintos talleres donde se hacen las reparaciones correspondientes., que de 
esta forma confirmar un beneficio positivo del tránsito aéreo .obteniendo como resultado 
reducción de tiempos búsqueda transporte del instrumento, segmentos o consumibles 
responsabilidad de los colaboradores técnicos , administrativos y gerencial durante la 
implantación de  la metodología , donde el autor concluye que se obtuvo una variación en la 
forma de trabajar. Esto tenía una cultura autorizada que se extiende desde la fuerza laborar 
responsable del almacén hasta la administración de la alta gerencia.  
 
Sánchez (2015) en su tesis titulada Implementación de la metodología de las 5S`en el área 
de servicios al cliente para Nestlé purina, expone que tiene problemas en el área de servicios 
al cliente teniendo los siguientes: orden y limpieza, se ha evidenciado el desorden en las 
áreas de analistas, la documentación recibida ocupa bastante espacio sin ningún orden, las 
herramientas necesarias no están a la mano por lo que no tienes espacio, también se pudo 




desorden genera que se traspapelen documentación importante que posteriormente que no 
se deben encontrar  , el siguiente problema es la estandarización ya que los procedimientos 
de los trabajadores no están estandarizados, con el objetivo de que cada uno complete el 
trabajo a su gusto día a día y con referencia no ofrezca la necesidad de las tareas del día. Con 
los problemas mencionados anteriormente, se resolvió aplicar la metodología de las 5S`   
para tener la opción de tener lo siguiente: 
 clasificación y organización ya que se empezaron a clasificar elementos que son importantes 
en el área de trabajo de aquellos de los que no lo son, a si mismo se busca organizar el área 
de trabajo asignado un lugar a cada elemento dependiendo su frecuencia de uso y a si 
minimizar tiempos de búsqueda para cada elemento, impulsar una cultura de limpieza 
constante para mantener ordenada el área de trabajo, el concepto no es limpiar más si no 
ensuciar menos y en este proceso poder verificar si algo está en mal estado para repararlo o 
reemplazarlo ,igualmente busca lograr establecer rutinas estándares de limpieza para el 
antes, durante y después de cada jornada de trabajo. Por último, busca lograr una disciplina 
la cual se ha asumido por los trabajadores las cuales deberán tener auditorias para confirmar 
el cumplimiento de los procesos como conclusión se proyecta alcanzar un cumplimiento del 
98% en su primera etapa. 
 López silva (2014), presento en la universidad Autonomía de Santiago de Cali-Colombia 
para así lograr conseguir el grado de ingeniero industrial, en su tesis titulada 
“Implementación de la metodología 5S`en el área de almacenamiento de materias primas y 
producto terminado en una empresa de función -2014, dicho proyecto tuvo como objetivo 
primordial  implementar la metodología de la 5S` adoptando  sus principios básicos a las 
diversas  áreas de almacenamiento de materia prima y productos terminados con la finalidad 
de tener las áreas en orden y limpios constantemente y aumentar su productividad, la 
investigación realizada tuvo un diseño experimental, para la obtención  de las notas  se 
realiza la clasificación ABC de inventarios y el análisis de las existencias de seguridad. El 
autor concluye que se identificó los focos improductivos que perturban la función dentro de 
los almacenes. 
Según Ore Karina (2016) presento en la universidad Nacional Mayor de San Marcos –lima 
Perú, con el fin de obtener el título de ingeniero industrial, en su tesis titulada 
“Implementación de la metodología 5S`en el área de logística y recepción de la empresa 
Gloria S.A.”, tiene como objetivo primordial establecer una cultura organizacional para 




motivados para  mejorar su rendimiento por el bien de la compañía , la investigación 
realizada por los métodos para obtenerlas es en campo y prueba para la recopilación de la 
información aplicada a  los tipos de hallazgos del lugar de trabajo y las revisiones 5s’,al igual 
que el análisis foda y la identificación de los indicadores ,para completar los exámenes , se 
consideró tanto el examen físico lugar de trabajo y el activo humano , en sus decisiones , la 
creadora expreso: el lugar de trabajo fue restaurado, dando un incremento medio en el grado 
de la inspiración ,correspondencia , estructura e iniciativa que demostró la región dentro de 
la cual el personal desarrolla sus habilidades para ayudar a la organización  . los ejercicios 
diarios del personal se fortalecerán con la preparación de cada dos semanas .c) el 
emprendimiento mensual para dicha ejecución en la regio es de S/724.07 nuevos soles y los 
fondos de inversión neta para el mes son S/2.673.68 nuevos soles. d) era concebidle 
aumentar los niveles de administración de la región al 15% al disminuir las quejas de los 
clientes internos. e) las ocasiones avanzaron disminuyendo los escaneos superfluos para 45% 
de documentación y 42% de materiales. (Karina-2016) 
En la tesis de Flores y otros (2015) titulada “Implementación del método de las 5S` en el 
área de corte de una empresa productora de calzado”, como resultado consigue mejorar el 
área de trabajo estando libre de cosas innecesarias, buena iluminación , estantes ordenados 
y clasificados , al conseguir los resultados consecuentemente  el 87% de las necesidades 
consistieron por completo en las determinaciones , el 13%  se a justo a las percepciones y no 
hubo una situación suficiente para no aceptar la solicitud, del mismo modo después de que 
el uso de las 5S’ disminuyo en un 95% en la hora de buscar una forma, simultáneamente se 
hizo un lugar superior y que aplicaron las zonas que cada uno de los trabajadores necesitaban 
para trabajar, con esto el peligro  de contratiempos se redujo ya se por el gran número  de 
cajas en el piso y la cercanía entre el trabajo estaciones, debido a la preparación  y 
responsabilidad de los trabajadores , ha sido posible mantener el control de la región y crear 
una cultura de trabajo para ellos. Los creadores infieren que la ejecución de la estrategia 5S’ 
se logró, con esto se mejoraron las condiciones de trabajo, el bienestar y el lugar de trabajo 
en la inspiración del personal y la viabilidad y sin duda la grandeza. (Flores y otros-2015) 
 
Abuhadba, Sheyla (2017) Presento en la universidad Autónoma del Perú, para obtener un 
título en administración de Empresas, en su propuesta “Metodología 5S’ y su impacto en la 
creación de organizaciones Tachi sac-2014” dijo que l empresa tenía como objetivo principal 




examen realizado es una muestra ilustrativa que no involucra ensayos transversales, el 
instrumento para cuantificar sus factores fue un estudio completa con un ejemplo de 30 
trabajadores con el objetivo de observar las mediciones y como una determinación expreso: 
a) que la técnica de 5S’impscta positivamente en la generación de la organización. b) 
expandiendo la certeza, seguridad e inspiración de los trabajadores al cumplir con sus 
obligaciones .c) se logró un espacio más prominente en colaboración deber y obligación 
notable, esperando información dentro del puesto ocupado. 
Arana, Luis (2014) Mejora de Productividad del área de Producción de Carteras en una 
empresa de accesorios de vestir y artículos de viaje. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). 
Universidad San Martin de Porres. Lima –Perú (2014). La empresa Crepier, produce para 
distintas tiendas incluso alas de por departamento sin dejar de abastecer a sus propias tiendas.  
Esta empresa tiene muchas demandas a nivel nacional y se ha expandido a nivel internacional 
por lo que su producción y su calidad en sus distintos productos deben aumentar para así 
poder encantar a los clientes más potenciales. El problema que presenta es la falta de control 
y esto genera calidad de bajo nivel. Para este proyecto de investigación se analizaron muchos 
métodos de mejora y que llevo a la conclusión de aplicar periodo de mejora continua con 
una metodología denominada PHVA que se dio como aporte por parte del Dr. Deming en 
1989, su objetivo menciona lo siguiente: Implementar las herramientas para tener una buena 
mejora e incrementar la productividad.  
Aranìbar, Marco (2016) Aplicación del Lean Manufacturing, para la mejora de la 
productividad en una empresa manufacturera. Tesis (Título Profesional en Ingeniería 
Industrial). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016. Como objetivo 
mencionan a la aplicación de la herramienta Lean Manufacturing de una compañía 
manufacturera; se comprendió en un conjunto de técnicas de fabricación donde se buscó 
buenos procesos de producción atreves de la minimización de desperdicio, este proyecto es 
aplicada para el desarrollo de conocimientos teóricos y para así poder dar soluciones a las 
compañías. los conocimientos de Lean Manufacturing transforman excelentes agentes en el 
cambio de las compañías minimizando el plazo de servicio utilizando recursos, a si también 
minimiza el plazo mínimo de servicio en la utilización de los recursos netamente necesarios 
para así poder obtener la calidad esperada. Como aporte de la tesis que se centró en como la 
5s   es de gran importancia y muy útil para las empresas ya que pueden aumentar su 





1.3. Teorías relacionadas al tema  
Implementación de la metodología de la 5S’, el termino ejecución nos demuestra que es la 
actividad de iniciar una técnica, medidas entre otras, para realizar o comprender alguna 
capacidad plan u objetivo. En una organización industrial cuando se da inicio a un plan de 
mejora y así posteriormente aumentar la productibilidad, rendimiento o eficiencia. 
(Ucha,2012, p.12). 
El uso del Sistema de las 5S’ es la disposición de capacidades para los lugares de trabajo y 
talleres donde se crearon la limpieza, la solicitud y la divulgación de inconsistencias en las 
zonas de trabajo lo que debido a su facilidad de ajuste permite a los trabajadores formar 
equipos de manera grupal o individual mejorando en consecuencia el lugar de trabajo, 
productividad, el bienestar de los trabajadores y además de los equipos. (Rey.2005, p.17). 
Metodóloga de las 5S es la herramienta muy reconocida en el mundo por su gran impacto al 
desarrollarse en las compañías y colaboradores para que así puedan mejorar su aprendizaje 
dentro de las instalaciones u organizaciones en las que trabajan, gracias a su sencillez, 
agilidad y así poder realizar cambios para la mejora. Las 5S` no necesariamente se tiene que 
invertir grandes cantidades de dinero, tener altos cargos, ni de complejos conocimientos. 
(Jaume Aldavert, 2016, p.15) 
La metodología de las 5S`orientada a la calidad total, se originó en Japón y está incluida en 
el mejoramiento continuo. Son 5 principios japoneses cuyas iniciales de sus nombres 
comienza con S, los cuales son de tener un lugar donde se pueda desarrollar distintos trabajos 
de manera ordenada, muy seguro y limpio. En la metodología su desarrollo mejora los 
niveles de: reducción de costos, reducción de tiempos perdidos. 
Las ventajas de las 5S’. el uso de la implantación ofrece muchas ventajas, entre las que 
mencionamos tres en especial: un mejor lugar de trabajo, obteniendo mayor espacio, tener 
una imagen buena y decente a los clientes, disminuir la probabilidad de contratiempos y 
accidentes en área, el deber y la obligación en las funciones de cada área, mayor 
reconocimiento de la localización, trabajo en equipo: incluidos a los trabajadores, centrados 
en la información y los compromisos , haciendo que la mejora constante sea la actividad de 
todos . 
Mayor productividad: teniendo menor nivel de inventarios, disminución de productos 




Objetivos de las estrategias de las 5S`. Cada S tiene un objetivo específico Las cuales son: 
Mejorar el nivel de limpieza de cada área a implementar; Impulsar la disciplina. Organizar 
el espacio de trabajo de manera eficaz. Descartar del espacio de trabajo lo innecesario. 
(Cano, 2011, p.4-6). 
SEIRI: clasificar La primera S, nos enseña que en cada área de trabajo se deje “sólo lo que 
se necesita, en la cantidad que se necesita, y sólo cuando se necesita”. Significa organizar 
los modos de situar y mantener las cosas necesarias de modo que cualquiera pueda 
encontrarlas y usarlas fácilmente. Con la aplicación de esta primera fase conseguiremos lo 
necesario para trabajar. Mejor registro de stock visual deseche los materiales defectuosos o 
los desechos que se guardan en lugares inadecuados. tenga más seguridad notable y menos 
percances.  
Debemos trabajar en equipo para realizar una óptima clasificación, siguiendo los 
procedimientos, tales como identificar los materiales obsoletos con tarjetas de color rojo. 
(Centros, 2017, p.3) 
SEITON:( Orden) Ordenar los materiales clasificados en un lugar para cada cosa y cada cosa 
en su lugar, también identificamos notoriamente para que puedan ser visibles y sencillos de 
ubicar.  
SEISO:( Limpieza) Seiso significa eliminar el polvo y la suciedad dentro de un área o una 
empresa. la limpieza está vinculada con la producción de los artículos de calidad, la cual nos 
requiere ejecutar las funciones identificando las fuentes de suciedad para luego tomar 
acciones correctivas para su eliminación.  
Para ello es muy importante añadir la limpieza como un hábito diario dentro y fuera del 
trabajo, a si también como una actividad de mantenimiento independiente la cual 
consideramos como una inspección.  
SEIKETSU: (Estandarizar). Con las 4S` mantenemos los logros alcanzados de las fases 
anteriores, poniendo elementos de control para detectar situaciones irregulares o anomalías, 
de lo contrario es posible que el lugar donde se realiza los trabajos vuelva a tener elementos 
innecesarios perdiendo a si el orden y limpieza. En lo posible se debe colocar imágenes de 
cómo se encuentran las áreas y mantener los equipos como las zonas de cuidado.  
SHITSUKE: (Disciplina) En esta última fase aseguramos el mantenimiento y mejora de las 




la disciplina ya que, sin ella, la implementación de las 4 primeras S`, se deteriora 
rápidamente. El desarrollo de esta última fase nos dará la plena seguridad que será constante 
y efectiva el desarrollo de las cuatro faces anteriormente mencionadas. (Empresarial, 2009, 
p4-6) 
Herramientas de las 5S`.Las herramientas a utilizar en la metodología de las 5S`son las 
siguientes; Seiri (clasificar) se utiliza la hoja de verificación o chek list, en la cual 
seleccionamos si el material sirve o no, partiendo de los inventarios. (Salazar López, 2016, 
p.32) 
Pasos de la 5S`.La implementación de las 5s` se lleva a cabo en cuatro pasos. 
Preparación: la gerencia y trabajadores deberán estudiar, formarse y adaptar con la 
metodología, instruirse con los conceptos para después planificar las funciones. 
Acción: saldremos a campo en la en busca e identificación e identificación de obsoletos 
suciedad, necesidades de necesidades de identificación y ubicación. (Tranviña, 2015, p.7). 
Procesos básicos del almacén: depende de cinco procedimientos esenciales: la recepción es 
el procedimiento subyacente en el que se da el control de lo que ingresa al centro de 
distribución, a los materiales de lo que ingresa al centro de distribución, a los materiales 
importados o al vecindario, al suministro interminable del material que se verifica el material 
y la documentación. la capacidad le permite reconocer el producto y almacenarlo en un 
espacio apropiado. Control de existencias: es responsable de garantizar el suministro de 
existencias dentro del almacén, así como movimientos o desarrollo de mercancías que 
comienza con un lugar y luego al siguiente. si ocurriera una programación, lo físico se 
verifica con lo deliberado. Planificación de solicitudes: adicionales llamadas prensas, son 
responsables de configurar el producto según los atributos mencionados (paquete, fecha, 
fecha de finalización, importe) (Chuquino.2015) 
 
Para obtener una gestión exitosa de Almacén tenemos 2 claves que son la eficacia y 
eficiencia el cual nos va a dar como resultado la efectividad en la gestión. Para conocer el 
nivel de eficacia utilizaremos un indicador de pedidos entregados a tiempo entre total de 
pedidos. Para conocer el nivel eficiencia utilizaremos números de pedidos entregados 




Gestión de Almacén es la disposición de los procedimientos que mejoran las coordinaciones 
utilitarias, pueden tener la velocidad de los datos, la amplificación de los volúmenes 
accesibles, la mejora de las actividades de cuidado y el vehículo del producto, la velocidad 
del transporte y la disminución de gastos.  (Flores, 2010). 
La productividad, están importante que existen polémicas económicas en la actualidad, para 
ello es un poco complicado fijarla cuando se intenta señalar procedimientos precisos para 
así poder medir numéricamente, su objetivo primordial de estudiar productividad en las 
compañías es para hallar causas que la deterioren, ya conocidas las causas negativas 
establecer las bases para incrementarlas. (García, 2005, p.9). Menciona que la productividad 
es la capacidad de obtener los objetivos y de hallar respuestas de calidad con el mínimo 
esfuerzo físico para el beneficio de todos, para que así todos los colaboradores puedan 
desarrollar su potencial y cambiar el nivel vida de mejor calidad (Fernández,2010, p.21). 
Todas las empresas son productivas si llegan a realizar todas sus metas establecidas y al 
hacerlas después realiza la transformación de la materia prima en productos al menor costo.  
La productividad abarca una preocupación por la eficacia y eficiencia. (Stephen P. Robbins, 
2004, p. 23). Para (Martínez Roxana, 2007, p.12) productividad es un indicador que nos dará 
la seguridad de que tan bien se están empleando los recursos en la producción de bienes y 
servicios, menciona también como se da la relación de los recursos utilizados y los productos 
logrados, observando para luego hacer un análisis de la eficiencia de los colaboradores, así 
como también del capital, conocimientos. La productividad también es considerada como la 
medida de lo bien que se emplean recursos para cumplir los objetivos con resultados 
favorables.  Para (Gutiérrez Humberto,2012, p.363) es el producto que se da entre la 
eficiencia y la eficacia, en primera parte que determina la optimización de materiales para 
así evitar desperdicios de los mismos, en lo segundo implica el uso de recursos para 
conseguir objetivos esperados. otros autores hacen relación de las entradas y salidas de un 
producto terminado, entre ellos están Carro y Gonzales (2012,p.41) hacen mención que la 
productividad es el índice de la mejora de los procesos productivos que relaciona lo ya 
ejecutado por un sistema . El componente de la productividad se menciona por distintos 
autores que mencionada gran importancia que tiene esta, por lo cual está relacionada con la 
eficiencia y eficacia. Chiavenato Idalberto, (2012, p.489) hace mención de su libro 
introducción a la teoría general de la administración, que la eficiencia como la aplicación 
precisa de los recursos disponibles. La eficiencia es el empeño de lograr los objetivos 




el menor costo y otras variables que se quieren minimizar así mismo Pérez José, (2012, 
p.336) hace mención que la eficacia es el grado de aportación para el desempeño de todo 
objetivo de las funciones, operaciones, proyectos determinados, cuando se habla de ser 
eficaz esto cumple con toda finalidad correspondiente. también menciona a estos factores 
como la eficacia empleada para saber con exactitud el buen uso de recursos que vayan con 
la ejecución de las tareas con dos sentidos: en primer lugar cantidad de recursos utilizados y 
la cantidad de recursos programados ,y por último,  grado de aprovechamiento de  recursos 
empleados  transformándose en productos no siendo suficiente este indicador para medir la 
productividad  por que en único que se basa es la cantidad y por eso se define a la eficacia 
como un impacto que se forma de producto o servicio, no solo tener el 100% efectividad de 
productos o servicios de calidad y cantidades, sino que también sea adecuado posteriormente 
define efectividad como la relación de  resultados obtenidos y propuestos, que permitirá 
verificar el cumplimiento de los propósitos  planteados , también esto ayudara a medir 
parámetros de la compañía para luego poder controlar desechos de los procesos y tener un 
mayor valor agregado, en  base a los indicadores se menciona que  no se consideran de forma 
independiente porque cada uno tiene una medición de sus resultados  parcial, servirá para 
medir de forma total la variable dependiente la productividad. Para analizar la situación 
actual se empleará el diagrama causa y efecto, diagrama de Pareto. Atreves de esta 
herramienta de investigación, puede obtener un esquema definido y eficazmente imaginado 
de las diferentes causas que puedan causar un problema específico. en su mayor parte se 
aplica a la investigación de las razones de un problema, al unir las evaluaciones de una 
reunión de individuos legítimamente o de una manera indirecta identificada con el mismo. 
De esta manera, se consideró una de las 7 herramientas esenciales de calidad, siendo uno de 
los ms utilizados, directos y que ofrece mejores resultados. Su utilidad fundamental es 
permitir una representación visual de aquellos elementos que pueden agregarse a un impacto 
observado o fenómeno estudiado que se está inspeccionando, al igual que la interrelación 
entre ellos en general de una manera subjetiva y teórica. Se establece un gráfico de 
circunstancia y resultados lógicos como preludio a la mejora de los datos necesarios para 
configurar la causalidad exacta. El diagrama de Pareto, esta es una herramienta de la calidad 
y un método de analizar. nos ayuda a no dedicar esfuerzos en tratar de resolver las causas 
poco relevantes del problema y que está en vez de ser resuelta empeore en el tiempo. Es una 
herramienta muy sencilla de entender y en los miembros de una organización estimula para 




se define como el proceso organizacional donde se desarrolla la custodia y el respectivo 
control de mercaderías que después de ser decepcionados pasan al almacén. Así mismo 
representa el espacio físico ocupado por las distintas mercaderías que están almacenadas, 
también por las infraestructuras como los estantes, anaqueles, casilleros o cualquier medio 
de almacenamiento deseado. Dentro de las diversas funciones o servicios que tiene el 
almacén se tienen: calidad de inventario, inventario disponible. Entregas sin errores que nos 
de la exactitud de los inventarios, información de inventario, procedimientos de 
almacenamiento, otros servicios que se tiene, por ejemplo: empaques, control de calidad de 
mercadería, embalajes, etc. Con la metodología de las 5S vamos a obtener el cumplimiento 
de objetivos y para medir su desarrollo utilizaremos objetivos cumplidos entre total de 
objetivos. 
Productividad es  el volumen total de las mercancías entregadas, aislado por la medida de 
los activos utilizados para adquirir la producción .se tiende a evaluar para la creación ,sirve 
para hacer una investigación de la presentación de grupos de trabajo de pequeños talleres o 
lugares de trabajo , sin embargo se debe considerar , que la eficiencia se conecta desde la 
cadena del avance de los medios de comunicación de generación y de amplia gama de 
avances a pesar de las mejores aptitudes de los representantes “la productividad es un 
indicador que muestra que tan bien se están utilizando los activos en la producción de bienes 
y servicios, además se hace referencia a ella con la conexión entre los activos utilizados y 
los artículos adquiridos, del mismo modo que se analiza la eficiencia de los recursos 
humanos, capital, información, energía, etc. la eficiencia puede considerarse como una 
proporción de que tan bien se han utilizado los activos para cumplir con los resultados 
particulares logrados”. Para Prokopenko (1989). "la productividad es un instrumento cercano 
para supervisores y directores de empresas, ingenieros, analista de mercado y legisladores. compara 
la producción en varios marcos monetarios. (individual y en el taller, la sociedad, en el área o en el 
país) con los bienes consumidos “De esta manera, la eficiencia se puede evaluar como un indicador 
de que tan bien se han unido y utilizado los activos para cumplir con los resultados específicos 
logrados. 
Productividad es igual a cantidad de productos o servicios entre las cantidades de recursos 
utilizados. Según Gutiérrez (2010) “Es el producto entre la eficiencia y eficacia, la primera 
determinado por la optimización de los materiales en búsqueda de evitar el desperdicio de 
los mismos, y la segunda implica el uso de los recursos para lograr los objetivos trazados, es 




productividad = Eficiente x Eficacia. Sin embargo, muchos otros autores lo relacionan como 
las salidas y entradas de un producto terminado, entre ellos tenemos a Carro y Gonzales 
(2012, p.3), describen que: “la productibilidad es el índice del progreso del procedimiento 
beneficioso que relacionada lo expuesto por un marco, los rendimientos o artículos y los 
componentes, por ejemplo, fuentes de información o materia prima, que están asociados con 
el desarrollo”. Asimismo, según lo dicho por Fernández (2010, p.9): “la productividad se 
puede resolver bajo el punto del enfoque del grupo humano como la capacidad de lograr 
distintos y desarrollar reacciones de primer nivel, utilizando el esfuerzo humano, 
especializado, monetario y físico básico, permitiendo el avance libre de la competencia y de 
esta manera mejorar su satisfacción personal. la productividad es un indicador de la 
capacidad de producción creada en función a una cantidad determinada de insumos 
utilizados, es decir la relación de mercancías o la administración y los activos utilizados para 
la productividad. por lo mencionado anteriormente, puede verse muy bien que hay varios 
autores que dan su perspectiva con respecto a la idea de la productividad razón por la cual 
está muy relacionada con la eficiencia y la eficacia.  
 Según Pérez (2012, p.157) es el nivel de compromiso en la presentación de los objetivos de 
las actividades, tareas y/o procedimiento de la organización de la organización o de un 
proyecto determinado. además, si se habla de una actividad específica, es eficaz si es que se 
cumple la finalidad correspondiente  
Formulación del problema 
¿En qué medida la aplicación de las 5S mejorará la productividad del almacén de la empresa 
de transportes y servicios Colpex SAC Chimbote 2019? 
1.4.   Justificación del estudio 
La importancia de la investigación radica básicamente en una adecuada productividad a 
través de la metodología las 5S con el cual se elimina el desorden, suciedad, disminuye el 
tiempo de demoras en atención de pedidos, disminución en los costos, la labor se vuelve 
agradable y sencilla, generando así una mejora continua favoreciendo a la empresa con el 
objetivo de tener control y correcto almacenaje de todos los materiales y herramientas, 
mejorar la gestión del almacén con una herramienta sencilla de bajo costo logrando 
incrementar la productividad de una empresa a través de un ambiente seguro y agradable.  
A nivel económico, beneficio a la empresa porque disminuye el gasto en sus centros de costo 




menos horas hombre, debido a la buena productividad como resultado a la aplicación de la 
metodología las 5S. 
A nivel social, permitirá conocer la metodología 5S para que pueda aplicarse dentro del 
almacén de la empresa de transportes y servicios Colpex SAC, con el objetivo que pueda 
lograr incrementar su productividad de manera eficiente generando ventaja competitiva 
sobre su competencia así mismo incrementar sus ingresos e impactando con el mejor servicio 
a sus clientes. A nivel laboral, pretendió aumentar la productividad de los colaboradores 
dando como resultado la eficiencia y eficacia a través del orden y limpieza por lo tanto al 
tener un mejor ambiente laboral se obtiene el compromiso y confianza de los colaboradores. 
 
1.5.  Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 
Hi: La aplicación de las 5S, mejorará la productividad del almacén de la empresa de 
transportes y servicios Colpex S.A.C. Chimbote 2019. 
 
Hipótesis nulas 
Ho: La aplicación de las 5S, no se mejorará la productividad en el almacén de la empresa de 
transportes y servicios Colpex S.A.C. Chimbote 2019. 
1.6. Objetivos 
Objetivo general 
Aplicar las 5S para mejorar la productividad del almacén de la empresa de transportes y 
servicios Colpex S.A.C. Chimbote 2019. 
Objetivos específicos 
Diagnosticar el estado de la productividad actual del almacén de la empresa de transportes y 
servicios Colpex S.A.C. 
Planificar la implementación de las 5S en el almacén de la empresa de transportes y servicios   
Colpex S.AC. 
Realizar la implementación de las 5S para mejorar la productividad del almacén de la 
empresa de transportes y servicios Colpex S.A.C.  
Evaluar la productividad antes y después de aplicar las 5S en el almacén de la empresa de 







2.1. Tipo y diseño de investigación  
La investigación es pre experimental, debido a que manipula intencionalmente la variable 
dependiente mediante la implementación de las 5S para mejorar la Productividad a través 
del tiempo con pre prueba y post prueba de la siguiente manera: 







G: Almacén de materiales de la empresa Transportes y Servicios Colpex S.A.C. 2019.  
O1: Productividad antes de la implementación de las 5S. 
O2: Productividad después de la implementación de las 5S. 
  X: Metodología de las 5S. 
2.2. Operacionalización de variables 
Identificación de variables 
Variable Independiente: Metodología de las 5S’.  

















       Tabla 01: Operacionalizaciòn de Variables











"Es un programa de trabajo para talleres y 
oficinas que consiste en desarrollar 
actividades de orden /limpieza y detección 
de anomalías en el puesto de trabajo, que 
por su sencillez permite la participación de 
todos a nivel 
individual/grupal, mejorando el ambiente de 
trabajo, la seguridad de personas y equipos y 






Es una herramienta que permite que 
el área de trabajo esté limpio y 
organizado, reduciendo los tiempos 
de búsqueda de algún material o 
herramienta y haciéndolo más 
seguro (Vílchez y Saavedra, 2018). 
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la capacidad de lograr objetivos y 
desarrollar respuestas de alta calidad, 
utilizando el mínimo esfuerzo humano, 
técnico, financiero y físico, permitiendo el 
desenvolvimiento libre de las competencias 
del talento humano y con ello mejorar su 







Se encarga de medir la eficiencia en 
relación a los recursos utilizados para 
la cantidad de servicios elaborados 
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2.3. Población, muestra y muestreo  
 Población: La productividad del personal de la empresa de transportes y servicios 
Colpex S.A.C. 
     Muestra: La productividad del personal del almacén de la empresa de transportes y 
servicios Colpex S.A.C. 
     Muestreo: El nivel de productividad del personal del almacén en la empresa de 
transportes y servicios Colpex S.A.C. En el periodo de mayo – agosto del 2019.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
     Técnicas: 
     Observación directa: a través de esta técnica se observará las actividades que se 
realiza, el cual permite recolectar todos los datos convenientes que será procesado en la 
presente investigación.   
     Análisis de datos: Mediante esta técnica se analizará la situación actual e 
identificaremos las causas raíces del problema que surge. 
       Instrumentos:  Formato de Evaluación de las 5S, instrumento que ayudara a evaluar 
  la variable independiente. Tabla de Evaluación de la productividad (Hoja recolección       
de datos), instrumento que ayudara a determinar la variable dependiente con el fin de 
tener la productividad del almacén. 
2.5. Procedimiento 
     Se utilizará herramientas como diagrama de Ishikawa, diagrama Pareto, formato de 
evaluacion5S, Formato de Evaluación de productividad. 
2.6. Método de análisis de datos 
   Los métodos para utilizar son: Formato de evaluación de las 5S, diagrama causa – 









OBJETIVO TÉCNICA  INSTRUMENTOS RESULTADOS  
Diagnosticar el estado de la 
productividad actual del almacén de 




Diagrama causa- efecto              
Diagrama de pareto                         
Formato de Evaluación 5S´                
Gráfico de Evaluación 5S´ 
Mala Gestión del 
almacén 
Planificar la implementación de las 
5S´en el almacén de la empresa de 
transportes y servicios Colpex S.A.C. 
Análisis Documental:                       
Implementación de las 5S´ 
Cuadro de implementación                          
de las 5S´ 
Implementación                   
de las 5S´ 
Realizar la implementación de las 
5S´ para mejorar la productividad del 
almacén de empresa de transportes y 
servicios Colpex S.A.C. 
Seiri  (clasificar )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Seiton (Ordenar)                                         
Observación             Seiso (Limpiar)                                                        
Seiketsu (Estandarizar)                                  
Shitsuke (Disciplina) 
Tarjeta roja                                                                                                              
Rotulación                                             
Formato de Evaluación 5s´                   
Grafico de Evaluación 5s´ 
Implementación                   
de las 5S´ 
Evaluación de la productividad antes 
y después de aplicar las 5S´en el 
almacén de empresa de transportes y 
servicios Colpex. 
Análisis Documental:                                       
Medición de la productividad                         
antes y después  
Formato de Evaluación de la 
productividad  
Variación de la 
Productividad de la 
empresa  







2.7. Aspectos éticos  
Los autores han realizado la presente investigación cumpliendo el código de ética en 
investigación de la universidad cesar vallejo, ley universitaria 30220. 
 
III. Resultados 
3.1. Diagnosticar el estado de la productividad actual del almacén de la empresa de 
transportes y servicios Colpex S.A.C. 
Se procedió a determinar las causas que afectan directamente a la productividad y como 
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Figura 01: Diagrama causa efecto. (ISHIKAWA)  
Fuente: Área de almacén de la empresa
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Tabla 03. Problemas que afectan a la productividad en la empresa Colpex S.A.C. 
 
Problemas Frecuencia 
Señalización inadecuada 25 
Falta de orden y limpieza 16 
Iluminación inadecuada 14 
Estante en mal estado 14 
Mala utilización de espacios 13 
No hay orden al alamcenar 10 
Poca motivación de los trabajadores 9 
Falta de mano de orden calificada 8 
Supervición deficiente 7 
Actividades innecesarias 7 
Proceso no estandarizado 6 
Falta de seguimiento a los materiales 5 
Materiales defectuosos 4 
Mala codificación e identificación de materiales 3 
Inadecuado almacenamiento de herramientas y materia 2 
Desorden en la planificación de trabajos 1 
  
 
Fuente: Área de almacén de la empresa. 
 
En la Tabla 03 se muestra que los problemas de los cuales afectan directamente a la 
productividad son señalización inadecuada, la  Falta de limpieza y orden, Iluminación 
inadecuada , el estante en mal estado, Mala utilización de espacios, no hay orden al 
almacenar, en el trabajo hay  poca motivación de los trabajadores, Falta de mano de orden 
calificada y por ende se tiene  una supervisión deficiente, Actividades innecesarias con 
Procesos no estandarizado, Falta de seguimiento a los Materiales, materiales  defectuosos, 
Mala codificación e identificación de materiales, Inadecuado almacenamiento de 
herramientas y materiales, desorden en la planificación de trabajos, pero aunque sean de 
menor impacto sobre la productividad, igual influyen indirectamente con la baja 
productividad de la empresa. Los cuales aplicando las 5 S se reducirá los problemas 
presentes en el área y así mismo aumente la productividad. La identificación de los 
principales problemas dentro del área de producción logró determinar las causas del 























P1 1 señalización inadecuada 25 25 17% 17% 
P2 2 Falta de orden y limpieza 16 41 11% 28% 
P3 3 Iluminación inadecuada 14 55 10% 38% 
P4 4 estante en mal estado 14 69 10% 48% 
P5 5 Mala utilización de espacios 13 82 9% 57% 
P6 6 No hay orden al alamcenar 10 92 7% 64% 
P7 7 poca motivación de los trabajadores 9 101 6% 70% 
P8 8 Falta de mano de orden calificada 8 109 6% 76% 
P9 9 supervición deficiente 7 116 5% 81% 
P10 10 Actividades innecesarias 7 123 5% 85% 
P11 11 Proceso no estandarizado 6 129 4% 90% 
P12 12 Falta de seguimiento a los materiales 5 134 3% 93% 
P13 13 Materiales defectuosos 4 138 3% 96% 
P14 14 Mala codificación e identificación de 
materiales 
3 141 2% 98% 
P15 15 Inadecuado almacenamiento de herramientas y 
materiales 
2 143 1% 99% 
P16 16 desorden en la planificación de trabajos 1 144 1% 100% 
Fuente: Área de almacén de la empresa. 
. 
En la tabla 04 se colocó de forma descendente el porcentaje de las causas del problema la 
tabla, lo cual se obtuvieron las causas con mayor porcentaje  el cual fueron las siguientes: 
Señalización inadecuada, la falta de orden y limpieza, iluminación inadecuada, estante en 
mal estado, mala utilización de espacios y no hay un orden al almacenar ,poca motivación 
a los trabajadores, falta de mano de obra calificada, supervisión deficiente, esto indico 
que los problemas mencionados son de mayor prioridad en ser corregidas . 
 
La tabla (04) sirvió para elaborar la (fig.02), el diagrama de Pareto es una forma gráfica el 
cual ayudo a determinar las causas del problema con mayor prioridad a resolver y en qué 








Figura .02 Diagrama de Pareto 
Fuente: Hoja de Cálculo de Pareto, 2019 
 
En la (fig. 02), se tuvo que las causas: Señalización inadecuada, la falta de orden y limpieza, 
iluminación inadecuada, estante en mal estado, mala utilización de espacios y no hay un 
orden al almacenar, poca motivación de los trabajadores, Falta de mano de orden calificada, 
no se consideró la supervisión deficiente ya que excede del 80%. El puntaje del esquema de 
Pareto fue 80-20 para así poder obtener los principales problemas con porcentaje acumulado 
al 80% por lo tanto, se trazó una línea horizontal como una parada hacia el porcentaje 
acumulado situado en el lado derecho de la (fig,02), estas causas son debido a la 
desorganización que está disponible y como un problema se tiene una productividad baja en 
el almacén de la empresa Colpex SAC, por lo que la necesidad de implementar la 
metodología de las 5S que fue vista como  un instrumento para mejorar las razones del 
problema que se descubrió y el cual el presente que creo un bajo nivel de  productividad . 
 
Después de encontrar el problema, con el anexo  (formato de evaluación de 5s) se realizó la 
evaluación previa para ver si se realizaba los principios de la metodología 5`S en el almacén 
de la empresa Colpex SA. (Formato d evaluación 5s) la Evaluación 5s’ se tomó al Jefe del 
Área de Almacén ya que en el área se localizaron las causas del problema, se realizó la 
evaluación previa con el fin de obtener el nivel de implementación de las 5s’ en el área de 
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En el formato de evaluación 2º parte. 
La evaluación 5S’ se tomó al responsable del área de almacén ya que copera junto con el 
jefe o líder de la zona, en la evaluación anterior o previa se hiso con el mismo propósito para 
adquirir y ver el nivel de uso del procedimiento o metodología 5S’. El área de almacén tiene 
2 trabajadores, por lo que la evaluación se realizó a los 2 miembros del área. A raíz de la 
evaluación, se completó la etapa y se procedió a la siguiente etapa que consistió en establecer 
el grafico de la evaluación de 5S’. 
 
Fue necesario graficar el formato de evaluación, lo cual se elaboró la interpretación de la 
evaluación 5s`en el diagrama de evaluación 5s`sirvió para ver el nivel (Excelente ≤ 90%, 









Fuente: Elaboración propia.  
 
 




 Porcentajes Puntos 
General 25.83% 31 
Selección 23.33% 7 
Orden 38.57% 9 
Limpieza 23.33% 7 
Estandarización 20.00% 4 


















Figura 03: Diagrama de evaluación inicial 5S. 
Fuente: Evaluación inicial 5S. 
 
La Evaluación 5S’ se tomó al asistente del área de almacén debido a que labora junto al jefe 
del área, se realizó la evaluación previa con el propósito de obtener el nivel de 
implementación de las 5S’ al área de almacén de suministro. A través de esta evaluación se 
logró medir el nivel de empleo de la metodología 5S’, el almacén cuenta con 2 trabajadores, 
por lo que se realizó la evaluación a ambos trabajadores. Luego de realizar la evaluación se 
pasó al siguiente paso que consistió en elaborar el diagrama de evaluación de 5S’. 
 
S's 
Mal Bien Excelente 
≥ 0% ≥ 70 % ≥ 90% 
































3.2. Planificar la implementación de las 5S en el almacén de la empresa de 
transportes y servicios  Colpex S.A.C. 
La implementación de Colpex SAC, se realiza con el objetivo de cumplir con la totalidad de 
despachos requeridos, así mismo corregir las causas que generan la mala productividad. 
 
Tabla 06:  Planificación de las 5S. 




Creación del comité 5s. 
Crear comité de dirección integrado por 
miembros de los distintos departamentos o áreas 




afiches (Promocionar las 5s) 
Elaboracion de afiches y boletines para fomentar las 5s. 
 
3 
Capacitación a los líderes de la 
implementación de las 5s 
Se realiza el Plan de capacitación. La capacitación se 
inicia con los líderes deComité 5s. Explicación de los 
Objetivosde las 5S. 
 
4 
Elaboración del diagrama de 
implementación por etapas de las 5s 




Implementación y Ejecución de Seiri- 
Seleccionar 
Se identifica el área a mejorar en este caso es el área de 
almacén. Se identifica los elementos innecesarios. 
Colocación de tarjetas rojas. 
 
6 
Implementación y Ejecución de 
Seiton-Ordenar 
Se analiza la frecuencia de uso de los elementos Se 
define el lugar de colocación de los objetos. Se rotulan 
el lugar y se ordena los objetos . Señalización de pisos. 
 
7 
Implementación y Ejecución de 
Seiso-Limpieza 
Se asigna responsabilidades de limpieza. Se continua 
con el desarrollo de las tres S' anteriores. 
8 
Implementación y Ejecución de 
Seiketsu-Estandarizar 
Establece medidas preventivas. Se presenta proyectos 
de mejora. 
9 
Implementación y Ejecución 
de Shitsuke-Diciplina 




Audiroria (evaluacion de las 5S) Se realiza una auditoria 
para constatar el cumplimiento de las 5S. 






3.3. Realizar la implementación de las 5S para mejorar la productividad del almacén 
de la empresa de transportes y servicios Colpex S.A.C.  
 
Paso 01: Creación del comité 5s. 
 
 
Figura 04: Comité 5S. 
Fuente: Empresa de transporte y servicios Colpex S.A.C. 
 
 
La empresa, cuenta solamente con 2 trabajadores por tal motivo fueron los miembros que 
conformó el Comité 5S’, el comité está constituido por la Srta. Jhomara Chávez Vásquez 
siendo el Jefe de Área de Almacén con el cargo de presidente 5S’ y por el Sr. Darwin Caldas 
Cano siendo el asistente del Área de Almacén con el cargo de Personal 5S’, debido a que el 
















Figura 05: Acta de constitución 




Paso 02: Elaboración de afiches 
Se elaboró los afiches para fomentar y concientizar al colaborador. 
 
 
Figura 06: Elaboración de afiches 5S. 
Fuente: Elaboración del comité 5S. 
 
Figura 07: Elaboración de afiches 5S. 
Fuente: Elaboración del comité 5S. 
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Paso 03: Capacitación a los líderes de la implementación de las 5s. 
Las capacitaciones que se realizaron fueron de una duración de 10 horas, las cuales 
estuvieron divididas en 5 partes que constaba de 2 horas diarias. Esta capacitación fue 
dada para el líder (conformado por el Presidente 5S’) y el personal involucrado 




Figura 08: Capacitación a los líderes de la implementación de las 5s. 













Figura 09: Capacitación. 
 










Paso 04: Elaboración del plan de actividades de la implementación de las 5s. 
Se realizó el diagrama de implementación con el fin de comenzar con la implementación 
dentro de la empresa en la primera semana de setiembre. 
 
Cuadro 01: Elaboración del diagrama de implementación por etapas de las 5s. 
 
5S 
LIMPIEZA INICIAL OPTIMIZACIÓN FORMALIZACIÓN PERPETUIDAD 
1 2 3 4 
 
SELECCIONAR 
Separa lo que es útil 
de lo inútil. 







Eliminar lo que no es útil 
Definir la manera de dar un 
orden a los objetos. 







Limpiar las instalaciones 
 
Localizar los lugares dificiles 
de limpiar y dar solución. 
 






Eliminar lo que no es 
higiénico 
 
Determinar las zonas sucias. 
 




(AUDITORIA 5S)  
DICIPLINA 
 
Acostumbrarse a aplicar las 5s en el equipo de trabajo y respetar los procedimientos. 
Fuente: Elaboración del comité 5S 
 
Paso 05: Implementación y Ejecución de Seri- seleccionar   
Un artículo es un patrón excepcionalmente amplio, justificando consistentemente que será 
útil y muy fundamental, sin embargo, al final nunca más se utilizarán del mismo modo, 
ocurre en el lugar de trabajo ya que por las actividades se acumulan distintos elementos de 
trabajo que al pasar el tiempo pierden su valor. si no se conoce de este problema lo más 





























Figura 10: Disposición final según el estado de los elementos. 
Fuente: Elaboración propia. 
El cuadro muestra algunos criterios generales que se utilizaron para clasificar y 
evaluar los elementos con sus respectivas disposiciones finales. Lo primero que 
se hizo fue reconocer el área a mejorar, para esta situación es el área de almacén 
para tal ejecución, se hicieron las notificaciones de desechos, que fueron 
establecidos por el comité de 5s`. 
Se identificaron los elementos innecesarios y sin sentido, las tarjetas rojas se 
colocan en los elementos innecesarios y se preparó el informe de advertencia o 
notificaciones. En el caso del área del almacén, la tarjeta roja se aplicará a las 
existencias o inventarios en abundancia o en deterioro. Los elementos que están 
con las tarjetas rojas se mueven a un lugar temporal, luego se evaluó si los 











































         Figura 11: tarjeta roja.                            Figura 12: Elementos innecesarios. 
 Fuente :Elaboración del comite 5S                Fuente :Area de almacén de la empresa.  
 
El siguiente cuadro, muestra los elementos que se eliminara, serán reubicados, serán 
utilizados, muchos de estos elementos no tienen un lugar en el almacén, lo que impide una 
adecuada clasificación de los productos y esto crea demora buscando artículos necesarios 
para el despacho requerido. 
Tabla 07: Informe de notificaciones 
Área  Almacén  
 
Responsable  Jhómara Chávez Vásquez  Decisión 
final  Nombre del elemento  Cantidad  Estado Ubicación  
Linternas 15 obsoleto almacén reubicar 
Documentación  200 conservado sin utilizar  almacén desechar 
Gata hidráulica 2 defectuoso (malogrado almacén desechar 
Cables, focos 6 funcionales almacén reubicar 
Filtros 4 conservado sin utilizar  almacén desechar 
Bidones  5 funcionales almacén reubicar 
Lubricantes  5 vencido (peligroso) almacén desechar 
cajas  20 funcionales almacén reubicar 
conos de seguridad  3 funcionales almacén reubicar 
 
 




En esta tabla, se encuentran los elementos que serán desechados, reubicados.  algunos 
elementos no pertenecen al área, lo cual dificulta la buena clasificación de los elementos. 
 
Auditoria 1ra S (clasificación). Los colaboradores mostraron su interés, se pusieron las 
tarjetas rojas para eliminar los elementos. La acción de completo en el tiempo establecido y 
se reforzó lo aprendido en la capacitación, se evaluó la primera S`, en la que se evalúa de 0 
a 3, donde 0 muestra “no hay implantación”, 1 muestra 30% de implementación, 2 demuestra 
“cumple con 65% y 3 demuestra “cumplimiento del 95%”.  
 
Paso 06: Implementación y Ejecución de Seiton 
 
Se procede a ordenar los materiales, debe tener un nombre y su lugar para ser reconocido. 
Al mismo tiempo, se realiza la limpieza, ya que los elementos innecesarios fueron 
removidos. El control visual es muy significativo, ya que permite tener una perspectiva 
constante de las condiciones normales e irregulares que pueden ocurrir en el área de trabajo. 
Es necesario obligar letreros muestren e indiquen la señalización o advertencias de peligro.  
Antes Después 
 
Figura 13: Elementos desordenados.            Figura 14: Elementos organizados. 





                            
Paso 07: Implementación y Ejecución de Seiso 
Tabla 08 Actividades de Limpieza a realizar 
 
Nº Actividades de Limpieza a realizar Tiempo 
1 Mantener libre de polvo y manchas las mesas de trabajo. 3 veces/semana 
2 Quitar las suciedades en los materiales del almacén. 4 veces/semana 
3 Limpiar los suelos, sin dejar desperdicios en el piso. 1 vez/día 
4 Limpiar los cajones del escritorio de trabajo. 3 veces/semana 
5 Limpiar las mesas y escritorios de la oficina del almacén. 3 veces/semana 
6 Elaborar la limpieza en la hora establecida. 1 vez/día 
7 Tener limpio los contenedores de basura. 1 vez/semana 
8 Limpiar los techos y paredes, dejando libre de polvo y humedad. 2 veces/mes 
9 Desempolvar los anuncios, cortinas y estantes de los materiales. 1 vez/semana 
10 Ubicar los materiales en sus respectivas ubicaciones. 1 vez/día 
11 Mantener libre de obstáculos los pasillos. 1 vez/día 
Fuente: Elaboración del comité 5S. 
 
 
En la tabla se mostró la relación de las actividades de limpieza que deben realizar en el área 
de almacén de suministros, además especifica el tiempo en que debe realizar cada actividad, 
las actividades de mayor prioridad tienen tiempo de realizar a diario, mientras que las otras 









Paso 08: Ejecución de Seiketsu 
Se completó la capacitación, que inicio con la participación del colaborador, en cual parte 
de los involucrados expreso sus opiniones de la implementación así mismo mencionaron 
como había sido su experiencia, en ese momento se aclararon las acciones a desarrollar en 
esta etapa, en las que se consideran: orden y limpieza. 
En esta etapa, se adoptaron las actividades de estandarización de las tres primeras S` 
iniciales para mantener y aumentar los resultados ante ello se efectuó las distintas 
actividades: 
 Auditorias ‘realizadas por el consejo. 
 Reuniones para organizar la transformación de los procedimientos de la 5S’. 
 Realizar la limpieza durante 6 a 10 minutos día a día. 
 Planear en cualquier caso de 1 a 2 días de limpieza profunda cada año. 
 Recompensar la ejecución sobresaliente con un incentivo. 
 Los responsables de área están a cargo de cada trabajador y a la vez hacerles entender 
la técnica 5S`. 
 El personal nuevo debe estar preparado y capacitado durante el procedimiento. 
 El compromiso de cada colaborador es tener su ambiente de labores perfecto y limpio 
antes de finalizar su labor del día.  
 
 
Paso 09: Implementación y Ejecución de Shitsuke 
La inspección mejora el orden en el trabajo y la disciplina, un enfoque para avanzar y 
promover la autodisciplina que se da siempre con el ejemplo. 
• Organizar actividades entre el grupo, comites5S` y grupos asignados. 
• Desarrollar los ejercicios durante la jornada laboral. 
• Definir de manera clara el desempeño del colaborador. 
• Promover la cooperación atreves de la preparación. 
• Persuadir el apoyo del colaborador en la realización de las actividades en 
proyectos de progreso en la organización. 
• Retroalimentación sobre lo realizado, el progreso y la información obtenida. 




Paso 10: Auditoría (Formato de evaluación final de las 5S)  
 
Tabla 09: Formato de evaluación inicial de las 5S. 
N° FORMATO DE EVALUACIÓN  Calif. 
Seleccionar 20 
1 Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso. 2 
2 El mobiliario se encuentra en buenas condiciones de uso. 2 
3 Existen objetos sin uso en los pasillos. 2 
4 Los pasillos se encuentran libres de obstáculos. 3 
5 Las mesas de trabajo están libres de objetos sin uso. 2 
6 Los estantes se encuentran bien ordenados. 2 
7 Se observan materiales o herramientas en lugares diferentes a su lugar asignado. 2 
8 Es difícil encontrar lo que se busca inmediatamente en el área de trabajo. 2 
9 El área se encuentra libre de cajas, papeles u otros objetos. 3 
  Ordenar 17 
10 Las áreas están debidamente identificadas. 3 
11 No hay unidades encimadas en las mesas o áreas de trabajo. 2 
12 Los botes de basura están en el lugar designado para los desechos. 3 
13 Los lugares marcados se encuentran para todo el material de trabajo. 2 
14 La cantidad de sillas y mesas están en el lugar designado. 2 
15 Los cajones de las mesas de trabajo están debidamente organizados y se tiene lo necesario. 3 
16 Todas las identificaciones en los estantes de material están actualizadas y se respetan. 2 
  Limpiar 18 
17 Los escritorios y mesas se encuentran limpios. 2 
18 Las herramientas de trabajo se encuentran limpias. 2 
19 El piso se encuentra libre de polvo, basura, componentes y manchas. 2 
20 Los Cajones de las mesas de trabajo están limpias. 2 
21 Las mesas están libres de polvo manchas y componentes. 2 
22 Los programas de limpieza se realizan en la fecha establecida. 2 
23 Los contenedores de basura están limpios y en buen estado. 2 
24 Las paredes y techos se encuentran limpias, correctamente pintadas y libres de humedad. 2 
25 Las lamparas, cortinas, estantes se encuentran limpios y en óptimas condiciones. 2 
  Estandarizar 16 
26 El personal cumple con las 3 fases iniciales de las 5S para mantener el orden y limpieza. 3 
27 El personal usa la vestimenta adecuada durante sus labores. 3 
28 Todos los formatos cumplen con lo establecido. 3 
29 se respeta consistentemente todos los estándares. 2 
30 Existen instrucciones claras de orden y limpieza. 3 
31 El personal conoce acerca de las normativas y las realiza constantemente. 2 
  Disciplina 14 
32 Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido tiempo. 3 
33 Esta todo el personal capacitado y motivado para realizar los procedimientos estándares definidos. 3 
34 Todo el personal se involucra en el cumplimiento del sistema. 3 
35 Se observan y respetan las reglas establecidas en la empresa. 3 
36 Se elaboran las actividades de mejora continua diariamente. 2 
Guía de calificación 
0 = 
1 = 
No hay implementación 
Un 30% de cumplimiento 
2= Cumple al 65% 
3= Un 95% de cumplimiento 
 






 Percentages Puntos 
General 70.83% 85 
Selection 66.67% 20 
Orden 72.86% 17 
Limpieza 60.00% 18 
Estandarización 80.00% 16 
Disciplina 84.00% 14 
 
Figura 15: Diagrama de evaluación inicial 5S.  
Fuente: Auditoria (Evaluación inicial 5S). 
 
La Evaluación 5S’ se volvió a tomar al Personal a cargo, con el mismo objetivo de obtener 








Mal Bien Excelente 


































3.4. Evaluar la productividad antes y después de aplicar las 5S en el almacén de la 
empresa de transportes y servicios Colpex S.A.C. 
Tabla 10: Productividad antes de aplicar las 5S.  
 
 







N° pedidos entregados a 
tiempo N° total de pedidos 
solicitados 
 
N° pedidos entregados completos 
































01/05/2019 1 12 16 75.00% 14 16 87.50% 65.63% 
02/05/2019 2 10 14 71.43% 12 14 85.71% 61.22% 
04/05/2019 3 7 11 63.64% 9 11 81.82% 52.07% 
06/05/2019 4 3 6 50.00% 5 6 83.33% 41.67% 
07/05/2019 5 2 4 50.00% 2 4 50.00% 25.00% 
08/05/2019 6 3 6 50.00% 4 6 66.67% 33.33% 
11/05/2019 7 5 8 62.50% 7 8 87.50% 54.69% 
12/05/2019 8 7 12 58.33% 9 12 75.00% 43.75% 
13/05/2019 9 9 15 60.00% 12 15 80.00% 48.00% 
14/05/2019 10 4 9 44.44% 6 9 66.67% 29.63% 
15/05/2019 11 2 6 33.33% 4 6 66.67% 22.22% 
18/05/2019 12 1 4 25.00% 2 4 50.00% 12.50% 
19/05/2019 13 5 11 45.45% 8 11 72.73% 33.06% 
20/05/2019 14 13 17 76.47% 16 17 94.12% 71.97% 
21/05/2019 15 9 15 60.00% 12 15 80.00% 48.00% 
22/05/2019 16 7 11 63.64% 8 11 72.73% 46.28% 
23/05/2019 17 2 6 33.33% 3 6 50.00% 16.67% 
24/05/2019 18 4 8 50.00% 4 8 50.00% 25.00% 
25/05/2019 19 6 11 54.55% 8 11 72.73% 39.67% 
26/05/2019 20 10 15 66.67% 12 15 80.00% 53.33% 
27/05/2019 21 4 7 57.14% 5 7 71.43% 40.82% 
01/06/2019 22 4 9 44.44% 6 9 66.67% 29.63% 
02/06/2019 23 8 12 66.67% 8 12 66.67% 44.44% 
04/06/2019 24 2 5 40.00% 3 5 60.00% 24.00% 
05/06/2019 25 4 7 57.14% 5 7 71.43% 40.82% 
06/06/2019 26 4 9 44.44% 6 9 66.67% 29.63% 
07/06/2019 27 2 6 33.33% 4 6 66.67% 22.22% 
08/06/2019 28 7 10 70.00% 7 10 70.00% 49.00% 
09/06/2019 29 5 8 62.50% 6 8 75.00% 46.88% 
11/06/2019 30 10 13 76.92% 12 13 92.31% 71.01% 
 Productividad mayo-junio 40.74% 






N° Pedidos despachados  












01/05/2019 1 4 16 4.00 
02/05/2019 2 4 14 3.50 
04/05/2019 3 3 11 3.67 
06/05/2019 4 3 6 2.00 
07/05/2019 5 3 4 1.33 
08/05/2019 6 3 6 2.00 
11/05/2019 7 3 8 2.67 
12/05/2019 8 3 12 4.00 
13/05/2019 9 4 15 3.75 
14/05/2019 10 3 9 3.00 
15/05/2019 11 2 6 3.00 
18/05/2019 12 2 4 2.00 
19/05/2019 13 3 11 3.67 
20/05/2019 14 4 17 4.25 
21/05/2019 15 4 15 3.75 
22/05/2019 16 3 11 3.67 
23/05/2019 17 3 6 2.00 
24/05/2019 18 3 8 2.67 
25/05/2019 19 3 11 3.67 
26/05/2019 20 4 15 3.75 
27/05/2019 21 3 7 2.33 
01/06/2019 22 3 9 3.00 
02/06/2019 23 3 12 4.00 
04/06/2019 24 2 5 2.50 
05/06/2019 25 3 7 2.33 
06/06/2019 26 3 9 3.00 
07/06/2019 27 2 6 3.00 
08/06/2019 28 3 10 3.33 
09/06/2019 29 3 8 2.67 
11/06/2019 30 3 13 4.33 
 Productividad mayo-junio 92.83 
 






Por medio de los indicadores podemos determinar que la productividad de almacén se 
encuentra en un 40.74% de su 100%. Esto reflejo que no se está cumpliendo con los 
pedidos solicitados a tiempos ni se entrega completo, dado que cuando se solicitan los 
pedidos, se demoran para encontrarlo y realizar la entrega de estos. 
Tabla 11: Productividad después de aplicar las 5S 
 
 Eficiencia Eficacia Productividad 
 
N° pedidos entregados a tiempo  
N° total de pedidos Solicitados 
 
N° pedidos entregados completos 
N° total de pedidos solicitados 
 
























01/07/2019 1 17 19 89.47% 19 19 100.00% 89.47% 
02/07/2019 2 14 16 87.50% 15 16 93.75% 82.03% 
04/07/2019 3 15 16 93.75% 15 16 93.75% 87.89% 
06/07/2019 4 14 18 77.78% 16 18 88.89% 69.14% 
07/07/2019 5 16 17 94.12% 17 17 100.00% 94.12% 
08/07/2019 6 14 18 77.78% 16 18 88.89% 69.14% 
11/07/2019 7 15 16 93.75% 15 16 93.75% 87.89% 
12/07/2019 8 9 12 75.00% 10 12 83.33% 62.50% 
13/07/2019 9 13 15 86.67% 13 15 86.67% 75.11% 
14/07/2019 10 12 19 63.16% 6 19 31.58% 19.94% 
15/07/2019 11 17 20 85.00% 18 20 90.00% 76.50% 
18/07/2019 12 11 13 84.62% 12 13 92.31% 78.11% 
19/07/2019 13 8 12 66.67% 9 12 75.00% 50.00% 
20/07/2019 14 12 14 85.71% 12 14 85.71% 73.47% 
21/07/2019 15 13 16 81.25% 15 16 93.75% 76.17% 
22/07/2019 16 12 16 75.00% 14 16 87.50% 65.63% 
23/07/2019 17 16 19 84.21% 17 19 89.47% 75.35% 
24/08/2019 18 9 12 75.00% 11 12 91.67% 68.75% 
25/08/2019 19 6 11 54.55% 8 11 72.73% 39.67% 
26/08/2019 20 10 14 71.43% 12 14 85.71% 61.22% 
27/08/2019 21 11 13 84.62% 10 13 76.92% 65.09% 
01/08/2019 22 7 9 77.78% 7 9 77.78% 60.49% 
02/08/2019 23 17 23 73.91% 18 23 78.26% 57.84% 
04/08/2019 24 19 21 90.48% 16 21 76.19% 68.93% 
05/08/2019 25 20 23 86.96% 20 23 86.96% 75.61% 
06/08/2019 26 12 13 92.31% 11 13 84.62% 78.11% 
07/08/2019 27 14 15 93.33% 14 15 93.33% 87.11% 
08/08/2019 28 11 15 73.33% 13 15 86.67% 63.56% 
09/08/2019 29 15 17 88.24% 14 17 82.35% 72.66% 
11/08/2019 30 11 13 84.62% 13 13 100.00% 84.62% 
 Productividad julio-agosto 70.54% 
 




       N° Pedidos despachados 












01/07/2019 1 3 19 6.33 
02/07/2019 2 3 16 5.33 
04/07/2019 3 3 16 5.33 
06/07/2019 4 3 18 6.00 
07/07/2019 5 3 17 5.67 
08/07/2019 6 3 18 6.00 
11/07/2019 7 3 16 5.33 
12/07/2019 8 3 12 4.00 
13/07/2019 9 3 15 5.00 
14/07/2019 10 3 19 6.33 
15/07/2019 11 3 20 6.67 
18/07/2019 12 2 13 6.50 
19/07/2019 13 2 12 6.00 
20/07/2019 14 2 14 7.00 
21/07/2019 15 3 16 5.33 
22/07/2019 16 3 16 5.33 
23/07/2019 17 3 19 6.33 
24/08/2019 18 3 12 4.00 
25/08/2019 19 3 11 3.67 
26/08/2019 20 3 14 4.67 
27/08/2019 21 3 13 4.33 
01/08/2019 22 1 9 9.00 
02/08/2019 23 3 23 7.67 
04/08/2019 24 2 21 10.50 
05/08/2019 25 3 23 7.67 
06/08/2019 26 3 13 4.33 
07/08/2019 27 2 15 7.50 
08/08/2019 28 3 15 5.00 
09/08/2019 29 3 17 5.67 
11/08/2019 30 3 13 4.33 
 Productividad julio-agosto 176.83 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A través de los indicadores eficiencia y eficacia podemos determinar que la productividad 
de almacén se encuentra en un 70.54% de su 100%. Esto reflejo que se está cumpliendo 
con los pedidos solicitados a tiempos y se entrega completo, dado que cuando se solicitan 





Productividad Antes y Después  
Tabla 12: Productividad Antes y Después 
 
  EFICIENCIA EFICACIA  PRODUCTIVIDAD  
ANTES  55% 72% 40% 
DESPUÉS 82% 86% 70% 



































EFICIENCIA                      EFICACIA                  PRODUCTIVIDAD 
Eficiencia x Eficacia =Productividad 
ANTES DESPUES % DE INCREMENTO
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CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
sinpro1 ,4080 30 ,15495 ,02829 
Par 1     
conpro2 ,7057 30 ,15319 ,02797 
 
Ho: no existe diferencia siguiente entre antes y después de la aplicación de la metodología 5S”. 
Hl: existe diferencia siguiente entre el antes y después de la aplicación de la metodología 5S”. 
 
Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 sinpro1 y conpro2 30 ,173 ,360 
 
Prueba de muestras 
relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 
95% Intervalo de confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 sinpro1 - conpro2 -,29767 ,19814 ,03618 -,37165 -,22368 -8,228 29 ,000 
Fuentes: SPSS Versión 22, 2018 
 
 Se puede observar que gracias a la prueba con el software SPSS versión 22, 2018 aplicada a la productividad antes y después es de ,000 de 
acuerdo con la regla de desviación se rechaza la Hipótesis nula y se acepta que la aplicación de la metodología 5S” mejorà la productividad del 




En la presente investigación titulada aplicación de las 5S, para mejorar la productividad 
del almacén de la empresa de transportes y servicios Colpex S.A.C., Chimbote 2019, 
después de haber obtenido los resultados, se realizó la discusión de lo mencionado por lo 
que se obtuvo lo siguiente. 
En esta investigación se realizó una serie de instrumentos para cumplir con el primer 
objetivo, inicialmente se elaboró el diagrama de Ishikawa así mismo el diagrama de 
Pareto, para obtener las causas del problema que generan mayor impacto en el almacén, 
se encontró 16 causas, las principales causas encontradas  que afectan a la productividad 
son señalización inadecuada, la falta de orden y limpieza, iluminación inadecuada, estante 
en mal estado, mala utilización de espacios y no hay un orden al almacenar, poca 
motivación de los trabajadores, Falta de mano de orden calificada, Finalmente se elaboró 
el Formato de Evaluación 5s’ para medir el nivel de implementación antes de aplicar la 
metodología 5s’, se aplicó a los colaboradores del área de almacén que lo conforman 2 
trabajadores. Seguido de esto se aplicó el Gráfico de Evaluación 5s’ se obtuvo como 
resultado mal con 31 puntos y en promedio es 25.83%. 
Por otro lado en la tesis de Hernández, Castañeda Jesica (2016), titulada “Propuesta de 
implementación de la herramienta de mejora continua 5S`en los almacenes de los talleres 
aeronáuticos de reparación en Bogotá DC –Colombia” Para analizar las condiciones 
iniciales del almacén se tomó en cuenta un cuestionario de auditoria 5S que fue utilizado 
por D. Rodríguez, por lo cual para cada pilar se desarrollaban 5 preguntas, las cuales eran 
ponderadas en una escala de 0 a 4 en la cual 0 representa muy malo, 1 representa malo, 2 
representa promedio, 3 representa bueno y 4 representa muy bueno, obteniendo como 
resultado un 40% del 100%. 
En ambas investigaciones se identificó los principales problemas que afectaban en el área 
de almacén y las condiciones iniciales del almacén antes de la aplicación de la 
metodología 5S, ayudaron a que se tome medidas de acciones correctivas, el cual mejoro 
el cumplimiento de los requerimientos solicitados, tal y como lo expresó (Dorbessan, J, 
2000, p. 45), que la aplicación de las 5S, permite determinar los problemas dentro del 
contexto donde se está dando, el cual permite que se tome medidas de acciones 
correctivas, el cual permitirá que se tome un plan de acción y de contingencia que le 
permita reducir los principales problemas a la organización como lo es el cambio del 
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método de trabajo, dado que cuando se tiene un método de trabajo emperico y no 
sistematizado se tiene problemas constantes; ante ello se concluye que toda medida de 
acción correctiva si reduce los problemas del área donde se esté desarrollando la 
investigación. 
En este caso para el segundo objetivo el cual consistió en la planificación de las 5s’ en el 
almacén de suministro en la empresa de transportes y servicios Colpex S.A.C. Karina Oré 
(2016) en la tesis titulada “Implementación de la metodología 5S en el área de Logística 
Recepción de la empresa Gloria S.A.” Elaboró un plan de implementación que permitió 
lograr un buen desempeño del personal a lo largo del proceso y alcanzó los objetivos 
propuestos. Desarrollo del primer pilar (clasificación), se aplicó la estrategia de las 
tarjetas rojas y la elaboración y ejecución de los planes de acción para eliminar las tarjetas. 
Desarrollo del segundo pilar (Orden), se aplicó las estrategias de pinturas y letreros. 
Desarrollo del tercer pilar (Limpieza), se desarrollaron actividades que permitan alcanzar 
el estado de limpieza en las áreas de trabajo. Pilares de soporte (Estandarización y 
Disciplina), se realizaron auditorias de 5s y estrategias para evitar el retroceso de las 
condiciones de clasificación, orden y limpieza. La herramienta que se utilizó para la 
planificación fue el Diagrama de Gantt para la ejecución de las actividades.  
Mientras que para la presente investigación respecto a planificar la aplicación de las 5S 
en el almacén de la empresa de transporte y servicios Colpex S.A.C, se utilizó la tabla 06 
el cual contiene 10 pasos para la implementación, como son la creación del comité 5S, 
elaboración de afiches, capacitación a los líderes, elaboración plan de actividades, 
implementación y ejecución del seiri (seleccionar), implementación y ejecución del seiton 
(ordenar), implementación y ejecución del seiso (limpiar), implementación y ejecución 
del seiketsu (estandarizar), implementación y ejecución del shitsuke (disciplina,) y 
auditoria.  
En las 2 investigaciones se visualiza que la planificación de las 5S es importante para 
poder realizar la implementación de la metodología 5S. 
En esta investigación se realizó la aplicación de las 5S para mejorar la productividad en 
el área de almacén de la empresa de transporte y servicios Colpex S.A.C, Chimbote 2019, 
el cual se dio mediante el desarrollo de la planificación los cuales son la creación del 
comité 5S, elaboración de afiches, capacitación a los líderes, elaboración plan de 
actividades, implementación y ejecución del seiri (seleccionar), implementación y 
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ejecución del seiton (ordenar), implementación y ejecución del seiso (limpiar), 
implementación y ejecución del seiketsu (estandarizar), implementación y ejecución del 
shitsuke (disciplina,) y auditoria. 
En el desarrollo del paso 10 auditoria, la Evaluación 5S’, se volvió a tomar al Personal a 
cargo del área de almacén de suministros, con el mismo propósito de obtener la nueva 
puntuación de la implementación de las 5s’ en el área de almacén de suministro.  
Luego de haber realizado la evaluación 5s’, se elaboró el diagrama para obtener el nivel 
en el que se encuentra la empresa después de implementar la metodología 5s’ se obtuvo 
como resultado Bien con 77 puntos y un 64.17%. 
Karina Oré (2016) en la tesis titulada “Implementación de la metodología 5S en el área 
de Logística Recepción de la empresa Gloria S.A.”, expresa que una cultura 
organizacional genera un ambiente de labor esencial en el cual los trabajadores se sienten 
motivados a mejorar sus habilidades para la ventaja de la compañía, logró optimizar el 
tiempo al disminuir un 45% del tiempo invertido en búsquedas innecesarias de 
documentos y en un 42% el tiempo invertido en búsquedas innecesarias de materiales. 
En ambas investigaciones se determinó que la implementación de la metodología de las 
5S en cualquier área o lugar tendrá un mejor orden y limpieza de los materiales o 
herramientas que haya en ese lugar, es por ello que se aumenta significativamente la 
productividad 
En esta investigación se puede observar en la tabla 12 productividad antes y después de 
la aplicación de las 5S, que la productividad en el área de almacén ha mejorado en un 
30% como resultado a la implementación de las 5S. Este resultado es contrastable con los 
trabajos previos de la tesis de López silva (2014), quien en su investigación determina 
que adoptando principios básicos a las diversas áreas de almacenamiento de materia 
prima y productos terminados aumenta su productividad gracias a la aplicación de la 







V. CONCLUSIONES  
Respecto al primer objetivo, Diagnosticar el estado de la productividad actual del almacén 
de la empresa de transportes y servicios Colpex S.A.C. El almacén le falta orden y 
limpieza, no tiene  clasificado sus materiales, cuenta con programa para el inventario de 
los materiales, sin embargo no está actualizada por la falta de manejo del programa, con 
la aplicación del diagrama Ishikawa y diagrama Pareto se concluyó que la empresa  
requieres la implementación de las 5S, posteriormente se midió el nivel en el que se 
encuentra trabajando con respecto a las 5S con el formato y gráfico de evaluación 5S, 
teniendo en cuenta un promedio de 31 puntos y 25.83%  indicando un mal estado respecto 
a la aplicación de las 5S. 
Respecto al segundo objetivo, se realizó la planificación de las 5S, el cual cuenta con 10 
pasos para la implementación, como son la creación del comité 5S, elaboración de 
afiches, capacitación a los líderes, elaboración del diagrama de implementación por 
etapas de las 5s, implementación y ejecución del seiri (seleccionar), implementación y 
ejecución del seiton (ordenar), implementación y ejecución del seiso (limpiar), 
implementación y ejecución del seiketsu (estandarizar), implementación y ejecución del 
shitsuke (disciplina,) y auditoria, con la finalidad de poder implementar las 5S. 
En cuanto a la implementación de las 5S, se realizó la creación del comité así mismo la 
realización de afiches, capacitación a los líderes, elaboración del plan de actividades, se 
aplicó tarjetas rojas para la primera S, para la segunda S se realizó la señalización y 
rotulación, para la tercera S se elaboró un formato de actividades de limpieza a realizar, 
en la cuarta S se adoptaron actividades de estandarización, para la quinta S es sustentando 
aplicando los modelos y normas que se han establecido para impartir autodisciplina  y se 
aplicó una auditoria para constatar el cumplimiento de las 5S el cual nos dio un resultado 
de 77 puntos y 64.17%  indicando un buen estado respecto a la aplicación de las 5S. 
 La productividad antes de aplicar las 5S en el almacén con el formato de productividad 
se obtuvo 40.74%, dado que los pedidos no se entregan completos ni a tiempo, debido al 
desorden que existe en el almacén. La productividad después de la aplicación de las 5S 
fue de 70.54% con el cual se demostró que hubo un aumento significativo en la 
productividad. 
Comparando la productividad antes con un 40.74% y después con 70.54% de la 
implementación se tuvo que la variación de la productividad se incrementó en 29.84 
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VI. RECOMENDACIONES  
Capacitar constantemente al personal del área de almacén de manera que se mejore los 
métodos de trabajo y las técnicas que estos ejercen, de tal modo que sean efectivos en su 
jornada laboral al momento de entregar los pedidos solicitados. 
Debería aplicarse la metodología de las 5S dentro de todas las áreas de la empresa de 
transportes y servicios Colpex S.A.C., los resultados que se han obtenido en este trabajo 
de investigación lo avalan asimismo otros trabajos de investigación referentes a la misma 
herramienta de calidad 5S que obtuvieron resultados muy positivos. 
Realizar el análisis Tabla de productividad en un periodo trimestral, con el objetivo de 
tener un resultado más exacto, ya que los indicadores eficiencia y eficacia van a mejorar 
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                   Anexo 01. Diagrama Causa Efecto. (ISHIKAWA) 
 
Fuente: Área de almacén de la empresa. 
 
                                                  Anexo 02. Diagrama Pareto. 
 
 
          Fuente: Hoja de Cálculo de Pareto, 2019 
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PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL ALMACEN 
Datos recolectados PORCENTAJE ACUMULADO
 
59  
                   Anexo 03. Formato de Evaluación Inicial de las 5S. 
 
 










8 Es dificil encontrar lo que se busca inmediatamente en el area de trabajo.




























0 = 2= Cumple al 65%
1 = 3= Un 95% de cumplimiento
FORMATO DE EVALUACION
Seleccionar
Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso.
El mobiliario se encuentra en buenas condiciones de uso.
Exiten objetos sin uso en los pasillos.
Los pasillos se encuentran libres de obstaculos.
Los escritorios y mesas se encuentran limpios.
Las herramientas de trabajo se encuentran limpias.
El piso se encuentra libre de polvo ,basura, componentes y manchas.
Los Cajones  de las mesas de trabajo  estan limpias.
Todas las identificaciones en los estantes de material estan actualizadas y se respetan.
Las mesas de trabajo estan libres de objetos sin uso.
Los estantes se encuentran bien ordenados.
Ordenar
Limpiar
Las areas estan debidamente identificadas.
No hay unidades encimadas en las mesas o areas de trabajo.
Los botes de basura estan en el lugar designado para los desechos.
Los lugares marcados se encuentran para todo el material de trabajo.
La cantidad de sillas y mesas estan en el lugar designado.
Los cajones  de las mesas de trabajo  estan debidamente organizados y se tiene lo necesario.
se respeta consistentemente todos los estandares.
Existen instrucciones claras de orden y limpieza.
Las mesas estan libres de polvo manchas y componentes.
Los programas de limpieza se realizan en la fecha establecida.
Los contenedores de basura estan limpios y en buen estado.
Las paredes y techos se encuetran limpias, correctamente pintaadas y libres de humedad.
Estandarizar
Se observan materiales o herramientas en lugares diferentes a su lugar asignado.
Las lamparas,cortinas, estantes se ecnuentran limpios y en optimas condiciones.
Se observan y respetan las reglas establecidas en la empresa.
Se elaboran las actividades de mejora continua diariamente.
Guia de calificacion
No hay implementacion
Un 30% de cumplimiento 
El personal conoce acerca de las normativas y las realiza constantemente.
Diciplinar
Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido tiempo.
Esta todo el personal capacitado y motivado para realizar los procedimientos estandares definidos.
Todo el personal se involucra en el cumplimiento del sistema.
El personal usa la vestimenta adecuada  duarante sus labores.
El personal cumple con las 3 fases iniciales de las 5S para mantener el orden y limpieza.























Evaluación 5 S's 






























               Anexo 04. Cuadro de implementación de las 5S. 
 
 Fuente: Elaboración del comité 5S. 
 







Pasos Implementación de las 5S
Creación del comité 5s.
Elaboración de  




Capacitación a los lideres de la 
implementación de las 5s
4
Elaboración del plan de actividades de 
la implementación de las 5s
5
Implementación y Ejecución






Se identifica el área a mejorar en este caso es el área de 
almacén. Se identifica  los elementos innecesarios. 
Colocacion de tarjetas rojas.
Se analiza la frecuencia de uso de los elementos Se 
define el lugar de colocacion de los objetos. Se rotulan 
el lugar y se ordena  los objetos . Señalización de pisos. 
Se asigna responsabilidades de limpieza. Se continua 
con el desarrollo de las tres S' anteriores. 
Detalles
Crear comité de dirección integrado por miembros 
de los distintos departamentos o áreas estratégicas de la 
empresa.
Elaboracion de afiches y boletines para fomentar las 5s. 
Se realiza el Plan de capacitación . La capacitación se 
inicia con los lideres deComité 5s. Explicación de los 
Objetivosde las 5S.
Se diseña un plan maestro de Implementación de 5s. 
Diagrama de Actividades
Establece medidas preventivas. Se presenta proyectos
 de mejora. 
Se refuerza los valores de lealtad, puntualidad y 
responsabilidad.
Se realiza una auditoria 
 para constatar el cumplimiento de las 5S.  
9
Implementación y Ejecución 
de Shitsuke-Diciplina
10








   











             Fuente: Elaboración del comité 5S. 
 
 











Anexo 06. Formato de evaluación de la productividad 
 




 entregados a 
tiempo








EFICIENCIA  EFICACIA PRODUCTIVIDAD
    
N° pedidos  entregados a tiempo
N° total de pedidos Solicitados
  
         N° pedidos  despachados
      N° total de pedidos solicitados 
Eficiencia x Eficacia
 Total de 
pedidos 
solicitados
indicador 
de
eficacia
 
64  
 
 
65  
 
 
 
 
